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Maikuu on toonud meie ajakirja järjekordse 
suure muudatuse: toimetuse tööga liitub 
viis teadustoimetajat, kelle vastutuseks 
saab olema teadusartiklite veelgi kvaliteet-
sema eelretsenseerimise tagamine. Anneli 
Uusküla, Ruth Kalda, Pi l le Ilves, Tanel 
Laisaar ja Heidi-Ingrid Maaroos on nimed, 
mis räägivad ise enda eest. Kolleegiumi liik-
mena olen ma õnnelik ja rahul, et parimad 
võimalikest on nõus andma oma isetu 
panuse meie arstiteaduse esindusajakirja 
heaks. Juuresoleval pildil on ajakirja Eesti 
Arst esimese aastakäigu numbri esikaas 
aastast 1922. Nagu näha, olid ka siis ajakirja 
juures toimetajana ametis meie parimad 
arstid. Teadustoimetajad hakkavad tegelema 
vaid uuringuartiklitega, ülevaateartiklid 
ja muud kaastööd jäävad endiselt Andres 
Soosaare ja Väino Sinisalu hallata. Eesti 
Arst kasutab praegu väga ranget topelt-
pimedat eelretsenseerimist, s.t et artikli 
retsensendid ei tea uurimistöö autorite 
nimesid. Lisaks oleme kokku leppinud, et 
autorid ei saa teada konkreetselt nende 
käsikirjaga töötanud teadustoimetaja nime, 
vaid otsused ja retsensioonid hakkavad 
kandma peatoimetaja allkirja.
Eesti Arst vastab pärast viimast muuda-
tust kõigile tingimustele, et olla ka rahvus-
vaheliselt tunnustatud. Esimese sammuna 
on meie sooviks saavutada parem posit-
sioon Eesti teadusmõõdikute süsteemis, 
et ajakirjas avaldatud uuringud läheksid 
arvesse teadusfondi grantide ja riikliku 
sihtfinantseeringu tulemustes ning oleksid 
aktsepteeritavaks osaks meditsiinidok-
tori väitekirjast. Teiseks proovikiviks on 
liituda USA riikliku meditsiiniraamatukogu 
koordineeritava andmebaasiga MEDLINE. 
Nüüdseks on Eesti Arsti kõik toimingud 
viidud tasemele, mis vastavad parimale 
rahvusvahelisele standardile.
Hea ajakiri ei saa kunagi päris valmis. 
Nii püüame jätkuvalt leida ajakirja uusi, 
huvitavaid ja praktilisi rubriike. Sellest 
numbrist alates hakkab igal teisel kuul 
ilmuma Ravimiameti koostatav ravimiteabe 
rubriik. Eesti Arsti kolleegium ja toimetus 
on alati huvitatud ka lugejate tagasisidest 
ja ettepanekutest. Ainult üheskoos saame 
teha ajakirja, mis on Eesti arstidele huvitav 
ja vajalik.
Lõpetuseks tahan tänada kõiki meie arste 
ja arstiteadlasi, kellele on Eesti Arsti hea 
käekäik tähtis olnud ning kes sellele nõu ja 
jõuga on kaasa aidanud. Eesti Arstide Liidu 
poolt on mul au tänada ka Eesti Haiglate 
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